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“SELEKSI FITUR AIR MENGGUNAKAN RANK SPEARMAN DAN 
PRODUCT MOMENT PEARSON PADA PENGENALAN POLA STATUS 
MUTU AIR SUNGAI” 
 
 
Yudha Riwanto 
156500013 
 
INTISARI 
Air sungai merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan. 
Pemantauan kualitas air sangat perlu dilakukan untuk menjamin mutu baku air. 
Pada saat ini pengujian mutu baku air dilakukan dengan banyak parameter sehingga 
membuat biaya semakin meningkat dan memakan banyak waktu.  
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh peneliti dari PT JASA 
TIRTA 1 yaitu kualitas mutu baku sungai Brantas. Data yang diberikan 
menggunakan 22 parameter penentuan mutu baku air sehingga dirasakan jika 
nantinya dikembangkan suatu sistem maka akan memakan banyak memori dan 
membuat biaya semakin meningkat. Sehingga diperlukan pengurangan jumlah 
parameter namun tingkat akurasi yang dihasilkan tidak jauh berbeda. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba melakukan seleksi fitur untuk 
menentukan parameter berpengaruh menggunakan metode Rank Spearman dan 
Product Moment Pearson. Proses klasifikasi dilakukan dengan Learning Vektor 
Quantization. Dari penelitian yang dilakukan di dapatkan 5 parameter paling 
berpengaruh yaitu “DHL, BOD, COD, TSS, NO2N”. Pada proses klasifikasi didapat 
Tingkat akurasi sebelum seleksi fitur adalah tertinggi dengan α 0.5 dan reduce α 0.5 
sebesar 66,625%, dan terendah α 1 reduce α 0.25 sebesar 56,65 %. Dan  Tingkat 
akurasi setelah seleksi fitur dengan mengguakan metode LVQ adalah tertinggi 
dengan α 0.5 dan reduce α 0.5 sebesar 67,475 % serta nilai terendah α 1 dan reduce 
α 0.25 sebesar 61,55 %. Dari peneltian ini disimpulkan bahwa metode Rank 
Spearman dan Product Moment Pearson dapat digunakan sebagai metode seleksi 
fitur kualitas mutu baku air karena  memiliki tingkat akurasi yang mendekati sama 
dengan sebelum dilakukan seleksi fitur. 
Kata kunci : Pengenalan Pola, Seleksi Fitur, Rank Spearman, Product Moment 
Pearson, Learning Vektor Quantization 
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WATER FEATURES SELECTION USING SPEARMAN RANK AND 
PEARSON PRODUCT MOMENT ON RECOGNITION OF RIVER 
WATER QUALITY STATUS 
 
Yudha Riwanto 
156500013 
 
ABSTRACT 
 
River water is important comodity in our life. To ensure quality of the water, 
it should  be monitored and tested with many parameters. But,  using many 
parameters will take a long time and high cost. 
 There are 22 parameters available from PT JASA TIRTA 1’s data. If those 
parameters are pass to a system, it will take more memory and also increase the 
cost. So, the parametes should be reduce without decrease the acuracy. 
 At this case, researcher use rank spearman and product moment pearson for 
feature selection step to find the most relevan parameters. Researcher also use 
Learning Vektor Quantization for classification proccess. Based on the result, 
the most relevan parameters are “DHL, BOD, COD, TSS, NO2N”. It also 
obtained the level of accuracy before feature selection is highest with α 0.5 and 
reduce α 0.5 of 66.625%, and the lowest α 1 reduce α 0.25 of 56,65%. And the 
level of accuracy after feature selection by using the LVQ method is highest with 
α 0.5 and reduce α 0.5 at 67.475% and the lowest value α 1 and reduce α 0.25 at 
61,55%. From this research it can be concluded that the Rank Spearman method 
and Product Moment Pearson can be used as a method of selection quality water 
quality features because it has an accuracy level that is close to the same before 
feature selection.  
Keywords: Pattern Recognition, Feature Selection, Rank Spearman, Pearson 
Product Moment, Vector Learning Quantization 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sungai merupakan air yang mengalir secara alamiah melalui saluran 
alam. Biasanya sungai mengalir dari bukit atau gunung dan bermuara di 
laut ataupun danau. Salah satu sungai yang berada di Indonesia adalah 
Sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Provinsi 
Jawa Timur yang memiliki panjang sekitar 320 Km dan memiliki luas 
aliran air mencapai 14.103 KM2 ( dinas PU ). Sungai Brantas memiliki 
sumber di Desa Sumber Brantas kota Batu Sungai ini melewati beberapa 
kota di Jawa Timur dan terpecah menjadi dua di daerah Mojokerto menjadi 
Sungai Mas yang mengalir kearah Surabaya dan Kali Porong yang 
mengalir ke kabupaten Sidoharjo 
Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik 
fisik, kimiawi, dan biologisnya (Diersing,2009). Terdapat beberapa 
indikator yang menentukan kualitas air salah satunya adalah keberadaan 
bakteri Makrozoobentos, bakteri tersebut dapat menetralkan dan mengolah 
kembali bahan organik. Kualitas air sungai dapat berubah sewaktu-waktu 
dikarenakan beberapa faktor seperti pembuangan limbah baik rumah 
tangga maupun industri dan sebagainya sehingga kualitas air sungai 
menjadi lebih buruk. Sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala 
sehingga jika kualitas air tersebut telah mencapai batas bahaya dapat 
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segera disampaikan ke masyarakat sekitar sungai dan dapat dengan cepat 
dilakukan penanganan. 
Pada saat ini ada beberapa Lembaga yang melakukan riset kualitas 
air untuk dilakukan pengujian kualitas air. Lembaga tersebut antara lain  
Dinas Lingkungan Hidup dan Perum Jasa Tirta 1 yang merupakan Badan 
Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan 
umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan daerah air sungai (DAS). 
Pengambilan sample yang dilakukan oleh Jasa Tirta 1 dilakukan secara 
berkala dan periodik. 
 Pengenalan pola atau pattern recognition berasal dari kebutuhan 
mesin untuk mengenali objek secara otomatis, sinyal atau gambar, atau 
kebutuhan untuk pengambilan keputusan secara otomatis berbasis 
sekumpulan parameter (Polikar,2006). Dalam tahapan terdapat 3 tahapan 
yaitu literasi, kemudian seleksi fitur atau yang sering disebut dengan 
preprocessing, kemudian klasifikasi. Seleksi fitur sendiri berguna untuk 
menghilangkan variabel yang redundan. 
 Seleksi fitur merupakan salah satu tahap sebelum dilakukan 
klasifikasi. Seleksi fitur dilakukan agar mengurangi dimensi data yang 
tidak relevan sehingga mempengaruhi proses klasifikasi. Seleksi fitur 
digunakan untuk membuang data yang tidak relevan sehingga 
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meningkatkan efektifitas dan efensiensi kerja serta meningkatkan tingkat 
akurasi data.  
Rank Spearman pertama kali dipublikasikan oleh Charles E. 
Spearman pada tahun 1904 ( Spearman, 1904). Metode ini menggunakan 
nilai rank masing-masing variabel untuk mengukur hubungan 2 variabel 
sehingga sering disebut dengan nama Koefisiensi Korelasi Rank 
Spearman. Metode ini merupakan ukuran asosiasi non parametik yang 
terkenal dan paling luas penerapannya. Pemilihan metode ini dikarenakan 
data yang tersedia memiliki jenis data ordinal dan rasio sehingga metode 
ini yang dipilih sebagai metode seleksi fitur. 
Metode  Product Moment Paerson merupakan korelasi sederhana 
yang melibatkan 2 variabel, Product Moment Pearson menghasilkan 
korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan antar 2 variabel. 
Metode ini dikenalkan oleh Karl Pearson pada tahun 1990 (Firdaus, 2009). 
Pada dasarnya metode ini mirip dengan Rank Spearman, yang 
membedakan adalah pada Product Moment Paerson menghitung 
koefisiennya menggunakan data asli dari hasil pengamatan (Farhan,2017). 
Metode ini digunakan untuk memperkuat argumen dari Rank Spearman 
dalam menentukan parameter berpengaruh (Farhan,2017). 
  Jaringan Syaraf Tiruan merupakan representasi buatan yang 
mencoba memanipulasi sistem kerja mesin menjadi seperti otak manusia. 
Salah satu metode klasifikasi yang ada pada Jaringan Syaraf Tiruan adalah 
Learning Vektor Quantization atau sering disebut dengan LVQ. Learning 
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Vektor Quantization Merupakan metode klasifikasi yang output mewakili 
kategori kelas tertentu. Jika 2 data input hampir sama maka akan 
diletakkan di kelas yang sama.   Learning Vektor Quantization merupakan 
metode pembelajaran lapisan yang terawasi. 
Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengusulkan melakukan 
seleksi fitur air dengan Rank Spearman yang dikolaborasikan dengan 
Korelasi Product Moment Paerson kemudian dilakukan klasifikasi 
menggunakan Learning Vektor Quantization guna menemukan parameter 
yang berpengaruh dalam penentuan kualitas air sungai. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu : 
1. Bagaimana Rank Spearman dan Product Moment Paerson dapat 
menemukan parameter berpengaruh dala kualitas air 
2. Membandingkan akurasi menggunakan klasifikasi Learning 
Vector Quantization tanpa seleksi fitur dengan seleksi fitur 
pengabungan Rank Spearman dan Product moment Pearson 
3. Menggunakan Rank Spearman dan Product Moment Pearson 
sebagai metode seleksi untuk menentukan mutu baku air 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa batasan masalah. 
Batasan masalah ini digunakan agar peneliti terarah dan tidak menyimpang 
dari tujuan penelitian. Adapun batasan masalah tersebuat adalah : 
1. Penelitian ini hanya menguji tingkat kesesuaian Rank Spearman 
dan Product Moment Pearson untuk melakukan seleksi 
parameter kualitas air 
2. Metode Rank Spearman hanya sampai pada penentuan nilai 
belum sampai membandingkan nilai Hipotesis 
3. Melakukan pengujian kesesuaian hasil secara langsung terhadap 
objek menggunakan hasil laboratorium  
1.4 Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Rank Spearman dan Product 
Moment Pearson dapat menemukan variable yang berpengaruh dalam 
penentuan kualitas mutu baku air sehingga variabel tersebut dapat 
mewakili banyak variabel dan memiliki tingkat akurasi yang hampir sama 
atau bahkan lebih baik. Serta menentukan tingkat akurasi dari parameter 
yang terpilih dengan mutu baku air. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dengan terselesainya penelitian ini, maka penelitian diharapkan 
dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain : 
1. Menggurangi jumlah variabel dalam penentuan mutu air. 
2. Meminimalisir biaya penelitian status mutu air   
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3. Mempercepat waktu pengujian kualitas mutu air. 
1.6 Keaslian Penelitian  
Penelitian yang menggunakan metode Rank Spearman dan Product 
Moment Pearson pada saat ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. 
Berdasarkan tinjauan pustaka khususnya untuk penelitian Tugas Akhir S-
1 Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengenai 
seleksi fitur mengunakan metode Rank Spearman dan Product Moment 
Pearson belum pernah dilakukan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan penelitian tugas akhir ini ditulis secara sistematis dan 
terbagi atas beberapa bab. Penelitian ini dimulai dari bab I dan diakhiri bab 
V, adapun penyusunannya adalah sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika 
penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Tinjauan pustaka dan landasan teori berisi tentang penelitian yang 
pernah dilakukan dan teori-teori dasar yang terkait dengan penelitian 
ini. Metode yang digunakan terdiri dari Rank Spearman, Product 
Moment Peason dan Learning Vektor Quantization. 
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 BAB III METODE PENELITIAN 
Metode penelitian berisikan langkah–langkah yang dilakukan oleh 
peneliti untuk mencapai tujuan tugas akhir. 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan analisis berisikan tentang proses analisa dan hasil dari 
penelitian yang dilakukan.  
BAB V PENUTUP 
Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti
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BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapat oleh 
peneliti 
1. Seleksi fitur menggunakan kombinasi rank spearman dan product 
moment pearson berhasil mendapatkan parameter yang berpengaruh 
“DHL , BOD, COD , TSS , NO2N” 
2. Tingkat akurasi sebelum seleksi fitur dengan menggunakan 13 
parameter adalah tertinggi dengan α 0.5 dan reduce α 0.5 sebesar 66,625 
%, dan terendah α 1 reduceα 0.25 sebesar  56,65 %. 
3. Tingkat akurasi setelah seleksi fitur dengan 5 parameter menggunakan 
metode LVQ adalah tertinggi dengan α 0.5 dan reduce α 0.5 sebesar 
67,475 % dan nilai terendah α 1 dan reduce α 0.25 sebesar 61,55 %.. 
4. Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa metode Rank Spearman dan 
Product Moment Pearson dapat digunakan untuk melakukan seleksi 
fitur kualitas mutu air 
5.2 Saran  
Dari penelitian ini peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya  
1. Melakukan pengujian hipotesis untuk memperjelas keakurasian hasil 
2. Mencoba metode kasifikasi lain untuk membandingkan hasilnya
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LAMPIRAN 1  
DATA KUALITAS AIR PT. JASA TIRTA 1
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LAMPIRAN 2  
DATA SETELAH PREPROCESSING
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BUMIAYU
 
 
 
 
  
75 
 
 
 
 
 
GUNUNGSARI 
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LEKONG BARU 
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LODOYO 
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MRICAN 
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NGUJANG 
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PENDEM 
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PLOSO 
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PORONG 
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LAMPIRAN 3  
RANK SPEARMAN
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SOURCE CODE RANK SPEARMAN 
 
1. CLASS OPERASI 
 
 
 
86 
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2. Spearman
 
89 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
3. Tampilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
 
 
 
 
Hasil pengujian menggunakan Rank Spearman 
• TEMPERATUR  
• -0.2938811188811189  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• PH  
• -0.27027972027972025  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• DHL  
• -0.31258741258741257  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• DO  
• -0.25970279720279715  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• BOD  
• -0.3397727272727272  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• COD  
• -0.3374125874125874  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• TSS  
• -0.34318181818181825  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• NO3N  
• -0.3405594405594405  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• NO2N  
• -0.3523601398601398  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• PO4P  
• -0.304020979020979  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
 
•  
• DETERGEN  
• -0.32430069930069927  
• LEMAH  
• ------------------------------------  
• COLIFORM  
• 0.09435314685314686  
• SANGAT LEMAH  
• ------------------------------------  
• FAECAL  
• 0.14195804195804196  
• SANGAT LEMAH 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4  
PRODUCT MOMENT PEARSON
93 
 
 
 
SOURCE CODE PRODUCT MOMENT PEARSON 
 
1. CLASS OPERASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
2. CLASS HUBUNGAN  
 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
3. TAMPILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
Hasil Pengujian Product Moment Pearson  
• TemperaturxPH  
• 0.022867237137884282  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxDHL  
• 4.638221316099589E-4  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxDO  
• -0.012271916193366716  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxBOD  
• -0.2170774495924924  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxCOD  
• -0.23114040457020213  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxTSS  
• -0.17548940471121735  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxNO3N  
• -0.07258424080206019  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxNO2N  
• -0.011284776272783136  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
 
•  
• TemperaturxPO4P  
• 0.11693995558027262  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• TemperaturxDETERGEN  
• 0.0482193141008309  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• PHxDHL  
• 0.06749673252820834  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• PHxDO  
• -0.10882620937746305  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• PHxBOD  
• 0.10653316539561553  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• PHxCOD  
• 0.013507757454296712  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• PHxTSS  
• -0.0012369891793775345  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• PHxNO3N  
• -0.04115281665302053  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
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• PHxNO2N  
• -0.18652129896354902  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• PHxPO4P  
• 0.08121550073949127  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• PHxDETERGEN  
• -0.03652642705517017  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxDO  
• 0.13670264428130824  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxBOD  
• -0.20389072323534094  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxCOD  
• -0.2907445822856718  
• LEMAH (NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxTSS  
• -0.42566337292070583  
• LEMAH (NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxNO3N  
• -0.10172789237750468  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxNO2N  
• 0.30619234737851114  
• LEMAH (POSITIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxPO4P  
• -0.1045409905130716  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• DHLxDETERGEN  
• -0.1758122738335174  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• BODxCOD  
• 0.7372534562588837  
• KUAT (POSITIF)  
• ------------------------------------  
 
• BODxTSS  
• 0.2251124530613736  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• BODxNO3N  
• -0.04655390134134933  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• BODxNO2N  
• -0.017107817086143534  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• BODxPO4P  
• -0.13598383978753759  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• BODxDETERGEN  
• -0.16677042222243169  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• CODxTSS  
• 0.3899856165093921  
• LEMAH (POSITIF)  
• ------------------------------------
-  
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• CODxNO3N  
• -0.05912452561220107  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• CODxNO2N  
• -0.06833112778621778  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• CODxPO4P  
• -0.015355404992460474  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• CODxDETERGEN  
• -0.143221339297856  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TSSxNO3N  
• 0.12541455132346385  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• TSSxNO2N  
• -0.12117149149664026  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• TSSxPO4P  
• 0.23181298458177704  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• TSSxDETERGEN  
• 0.1462591440276614  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• NO3NxNO2N  
• -0.052978258526775235  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
 
• NO3NxPO4P  
• 0.07819510917322388  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• NO3NxDETERGEN  
• 0.09517401904100461  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------  
• NO2NxPO4P  
• -0.04237043840307806  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• NO2NxDETERGEN  
• -0.07848044225489828  
• SANGAT LEMAH 
(NEGATIF)  
• ------------------------------------  
• PO4PxDETERGEN  
• 0.07259572734559108  
• SANGAT LEMAH 
(POSITIF)  
• ------------------------------------ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5  
KLASIFIKASI
101 
 
 
 
SOURCE CODE LEARNING VECTOR QUANTIZATION 
1. CLASS CONVERSI 
 
102 
 
 
 
 
103 
 
 
 
 
104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
2. CLASS KELAS 
 
106 
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3. CLASS LVQ 
 
108 
 
 
 
109 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111 
 
 
 
 
4. TAMPILAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6  
HASIL KLASIFIKASI SEBELUM SELEKSI 
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Hasil pengujian 1 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 sebelum seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
 
•  Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ========== 
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Hasil pengujian 2 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 sebelum seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========
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Hasil pengujian 3 sebelum seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 sebelum seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 sebelum seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C 
• ========== 
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Hasil pengujian 4 sebelum seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7  
HASIL KLASIFIKASI SETELAH SELEKSI FITUR
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Hasil pengujian 1 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 setelah seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 1 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
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Hasil pengujian 2 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C 
==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
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Hasil pengujian 2 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas A  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
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Hasil pengujian 3 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
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Hasil pengujian 3 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 setelah seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 3 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
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Hasil pengujian 4 setelah seleksi fitur 
α 0.5 reduce α 0.25 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 setelah seleksi fitur 
α 0.25 reduce α 05
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.5 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas D  
• ==========  
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ==========  
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ==========  
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Hasil pengujian 4 setelah seleksi fitur 
α 1 reduce α 0.25 
 
 
• Data Uji ke 1 
kelas :  
• Kelas D  
• ========== 
• Data Uji ke 2 
kelas :  
• Kelas B  
• ========== 
• Data Uji ke 3 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 4 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 5 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 6 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 7 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 8 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 9 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 10 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 11 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 12 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 13 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 14 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 15 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 16 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 17 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 18 
kelas :  
• Kelas B  
• ========== 
• Data Uji ke 19 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 20 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 21 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 22 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 23 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 24 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 25 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 26 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 27 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 28 
kelas :  
• Kelas B  
• ========== 
• Data Uji ke 29 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
• Data Uji ke 30 
kelas :  
• Kelas C  
• ========== 
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